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LA JORNADA REGIA. 
E l s a n t o d e l a R e í n a m a d r e . 
Ayer celebró su santo la Reina j 
doña María Cristina, y en esa fe-1 
cha, plagada de recuerdos y de | 
emociones, en esa ñesta del hogar i 
de nuestros Reyes, tomó parte j 
también el pueblo santanderino, 
y en modo especial sus bellas da-
mas, que en unánime manifesta-
tación de cariño le enviaron cuan-
tas florea pudieron hallar su deseo 
y su interés. 
Ofrenda es la de las flores que 
tiene siempre, y para todo el mun-
do, mi inefable espíritu de opti-
mismo y de poesía. Las bellas flo-
res pudieron hablar ayer, y segu-
mente hablaron, en los regios sa-
lones del Alcázar costeño, de los 
puros afectos de este noble pue-
blo, cuyos sentimientos son como 
el aroma de aquéllas. 
En la fiesta de ayer nos compla-
cemos en creer que todo fué agra-
dable para la egregia señora. 
Cuando hoy salga de Santander 
llevará el recuerdo de su día feliz, 
en que rodeada de sus hijos y de 
sus nietos que la colmaban de ca-
ricias y de respetos veía en su 
derredor un pueblo entero que 
con ellos compartía el deber de 
amar y reverenciar a la dama re-
gia por su estirpe y por sus vir-
tudes. 
Cuando hoy nos abandone aún 
sonarán en sus oídos los aplausos 
y las aclamaciones con que el pue-
blo montañés acoje siempre la 
presencia del Rey, que a ella de-
bemos, y es seguro que Su Majes-
tad la Reina doña María Cristina 
al salir de Santander guarde de 
nosotros un buen recuerdo. 
A eso aspiramos y con ello; si 
lo consiguiéramos, se h a b r í a n 
cumplido nuestros más fervorosos 
deseos. 
Flores, telegramas y firmas. 
Con motivo de haber sido ayer el santo 
de doña María Cristina, todos los buques 
surtos en el puerto se engalanaron con el 
telégrafo de banderas, haciendo las salvas 
de ordenanza el acorazado Espaha y el 
cañonero Marqués de Molins. 
Por la Mayordomía mayor de palacio 
desfilaron todas las autoridades y perso-
nalidades que se encuentran en esta capi-
tal é infinidad do señoras y señoritas. 
Los dos álbumes puestos—uno dedicado 
a la egregia madre de nuestro Soberano y 
el otro a la infantita doña Cristina - se lle-
naron de ñrmas prestigiosísimas, figuran-
do entre ellas las de la casi totalidad de 
la colonia forastera. 
En cuanto a los ramos de llores, canas-
tillas y cor&ez7te? entregados, su número 
es incalculable, habiendo algunos de un 
depurado gusto artístico. 
También llegaron a la Mayordomía in-
finidad de telegramas y telefonemas feli-
citando a doña María Cristina y a su au-
gusta nietecita. 
El Ayuntamiento envió una preciosa 
bandeja de plata, con un centro de cris-
tal lleno de flores. 
La bandeja tiene la siguiente inscrip-
ción: «A Su Majestad la Keina doña María 
Cristina, el pueblo de Santander». 
El Centro y la Juventud maurssta en-
viaron a Su Majestad un soberbio y artís-
tico ramo. 
E l banquete. 
A la una de la tarde se celebró en Pala-
cio el banquete de autoridades. 
A la mesa se sentaron: presidiéndola, 
Su Majestad el Rey don Alfonso X I I I , que 
tenía a su derecha a doña María Cristina, 
al infante don Raniero, a la señora mar-
quesa de Moctezuma, al señor gobernador 
militar, al senador señor Pico, al presiden-
te de la Diputación provincial, señor Gar-
cía Morante, al conde del Grove, al se-
ñor comandante de Marina, al doctor 
Grinda y al señor Zarco del Valle; y a 
la izquierda a los infantes doña Luisa 
y don Felipe, al capitán general, al sena-
dor señor Mazar rasa, al diputado a Cortes 
señor Ruano, al presidente de la Audien-
cia, al delegado de Hacienda, al coman-
dante del acorazado España, al señor 
Grinda (don Jesús) y al señor Alvear (don 
Gerardo). 
La otra presidencia la ocupaba la Reina 
doña Victoria, y a su derecha estaban el 
infante don Carlos, la duquesa de San 
Carlos, el ministro de Marina señor Miran-
da, el alcalde señor Gómez y Gómez, los 
diputados a Cortes señores conde do Man-
silla y. García Lomas, el general Aznar, el 
comandante del Giralda, el ayudante del 
Rey, señor Francés, el secretario particu-
lar de don Alfonso, señor Torres, y el ca-
ballerizo señor Cienfuegos, y a la izquier-
da el infante don Jenaro, la señora duque-
sa de Salamanca, el señor obispo de la 
diócesis, el señor gobernador civi l , el se-
YA EMPEZO L A V E N T A = DE LOS GENEROS SIGUIENTES 
Servilletas a DIEZ y TREINTA CENTIMOS. 
Manteles pequeños a SESENTA CENTIMOS. 
Manteles grandes desde CINCO REALES. 
Saldo retortas hilo a TRES REALES. 
Saldo géneros de colchones a TRES REALES. 
Sa'do géneros blancos a REAL. 
Saldo ricos piqués a CUARENTA Y CINCO CENTIMOS. 
Saldo camisetas finas caballero a DOS REALES. 
Y saldo muchos artículos de ganga, como son 1.500 piezas géneros blancos a 
TREINTA REALES y génoros de sabanas doble ancho a SESENTA CENTIMOS. 
Virgilio Carro PRECIO FIJO Isabel II, 4.—SANTANDER 
T O Y B R I A L O B A D A 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38. 1.0 
A L Cirugía genera!. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de íres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE. 10. I.0 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excep'o los festivos. Burgos, 1, 2.° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecci mes intravenosas del 606 y 914 
CONSÜLVA DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6, principal. 
Ij iyv g a i l v o . garganta, bronquios y pul-
món que no se curan con medicamentos, 
desaparecen con el uso de estas aguas, 
evitan la propensión a catarros y a la t i -
sis, son muy eficaces en los catarros de la 
matriz, congestiones del hígado y en los 
cólicos nefríticos. 
Pedid la Guía al administrador. 
VICENTE A f i l M C O QCUUSTA 
Consulta de diez a una y de íres a seis. 
BLANCA. 32 1.° 
La sordera 
veflcida Gientífícamente por la electricidad. 
Con el ELECTRO-AKUSTIK de Berlín, 
único aparato en el mundo, todos los sor-
dos oyen. La Casa ELECTRO-AKUSTIK, 
de Berlín, es la única en el mundo que ga-
rantiza el oído a los sordos. El aparato 
ELECTRO AKUSTIK no tiene r ival y es-
tá aprobado por los más eminentes espe-
cialistas del oído. Medalla de oro en la 
Exposición de Higiene de Viena de 1911, 
v de plata en la de Dresden de 1912. La 
casa ELECTRO-AKUSTIK somete al exa-
men de los señores médicos su nuevo in-
vento, y para que todo el mundo pueda 
conocer sus maravillosos resultados, ha 
acordado hacer ensayos en SAA TANDER 
los días 25 y 26 del actual en el Hotel de 
Francisca Gómez, de once de la mañana 
a seis de la tarde. 
¡FOLLETOS GRATIS! 
Casas en Berlín, Par ís y Londres, y en 
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• Obcsidad-Diabetcs-Artrltismo • 
•••••••••••••••••••••••••••a Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FBANCSSCO, 13.—DE 2 A 3 
nador señor Pérez Eizaguirre, el señor 
Castell-Rodrigo, el coronel de Valencia 
señor Campos Guereta, el conde de Ay-
bar f el ayudante del Monarca señor Nár-
diz. 
En las dos cabeceras de la mesa se sen-
taron el señor marqués de la Torrecilla y 
el señor duque de Santo Mauro. 
El menú servido fué el siguiente: 
Gapzacho. 
Sopa Collet. 
Pilaff de langosta. 
Filetes de solomillo a la Bearmesa. 
Patatas. 
Pavos asados salsa Perigneux. 




Bizcochos de Saboya. 
Vinos. 
Jerez, Chateau d'Iqueun. 
Chateau Pendet Canet. 
Champán Pomery 
Málaga. 
El acto fué amenizado por la banda del 
regimiento de Valencia, que ejecutó un 
escogido programa, compuesto de las 
siguientes obras: 
«Santoña taurina», pasodoble. — Cela-
yeta. 
«La Montaña», fantasía de cantos mon-
tañeses.—Villa. 
«La paloma del barrio», serenata. —San-
tullo. 
«La mala sombra», fantasía.—Serrano. 
«Lysistrata», selección.—Lyunque. 
«El golfo de Guinea», potpourrit. Do-
rado. 
«Los dos Gallos», pasadoble.—Romo. 
Durante la comida los Reyes se mostra-
ron deferentes y expansivos con todo?, 
hablándose de diferentes asuntos de capi-
tal importancia para la nación española. 
Terminado el banquete, Sus Majestades 
y los invitados salieron al hall unos y a la 
terraza otros. Nuestros au justos Monar-
cas están satisfechísimos de su estancia 
en Santander y de la acogida que el pue-
blo les ha dispensado. 
Especialmente doña María Cristina pu-
so gran empeño en que se hiciera llegar 
de alguna manera al vecindario santan-
derino lo grata que le ha sido su corta es-
tancia entre nosotros y lo encantada que 
está no sólo de las pruebas de afecto que 
ta dieron los montañeses a su llegada de 
San Sebastián, sino también de las innu-
merables manifestaciones de cariño que 
había recibido con motivo de su fiesta ono-
mástica. 
Repetidamente hizo estas indicaciones 
al señor alcalde, a quien entregó además 
2.000 pesetas para que sean repartidas en-
tre los pobres. 
Don Alfonso se retiró a su despacho con 
el ministro de Marina, firmando los decre-
tos que éste le llevó a la sanción regia, 
despidiéndose pocos minutos después de 
las autoridades y marchando al campo del 
tiro. 
Los invitados se despidieron luego de 
las Reinas doña Victoria y doña Cristina, 
que salieron en automóvil' hasta el Muelle, 
yendo en una gasolinera a visitar el aco-
razado Espaha. 
Los infantitos. 
. Por la mañana, el príncipe de Asturias 
y los infantitos dieron un paseo en coche 
por el Sardinero. 
Muy cerca de las doce salieron también 
de la Magdalena, en automóviles, los Re-
yes don Alfonso y doña Victoria, la Reina 
madre doña Cristina, los infantes Raniero, 
Felipe y Jenaro y el caballerizo señor 
Cienfuegos. 
Un cuarto de hora más tarde regresó a 
pie a su posesión nuestro augusto Sobera-
no, a quien acompañaba el señor Cienfue-
gos. 
A las tres de la tarde los infantitos ba-
jaron a recrearse a los jardines de Palacio. 
En el Tiro de pichón. 
A las cuatro y media do la tarde dió co-
mienzo la segunda tirada del concurso 
de 1914. 
Las condiciones eran a 10 pájaros, ex-
cluyendo dos ceros y con derecho a igua-
lar. 
Tomaron parte en la tirada, por el orden 
en que se citan: el infante don Jenaro, 
don V. Sarasquata, don A. López, don 
E. Pérez, don José María Pereda, don 
B. G. Cedrún, don F. Pombo, don A. Ca-
bezón, Su Majestad el Rey, don E. Gutié-
rrez, don G. Pombo, don F. Cumiá, don 
E. Camino, el infante don Carlos, don J. 
Fernández y don F. Romero. 
Lleg • ron a la octava suelta sin los dos 
ceros que excluían, el infante don Jenaro, 
don A. López, don José Maria Pereda, don 
A. Cabezón, don F. Cumiá, el infante don 
Carlos y don F. Pombo. 
En el último pájaro, el décimo, no te-
nían aún ningún cero el infante don Je 
naro, don A. López y don F. Pombo, y con 
nueve pájaros buenos y un cero el señor 
Cabezón y el infante don Carlos. 
Quedaron, pues, los premios para los 
tres primeros señores, que en reñida «pou-
le», se disputaron el orden de prelación. 
El señor Pombo, que falló el pájaro 15, 
ganó el tercer premio, decidiendo el em-
pate de los dos primeros premios el pája-
ro 16, que le falló al infante don Jenaro, 
apuntándosele bueno don Arsenio López, 
que quedó como ganador de la Copa del 
infante don Carlos y el 60 por 100 de las 
entradas. 
Nuestro amigo don Arsenio López se ha 
revelado como un gran tirador en concur-
sos, puesto que ya era conocido como ex-
pertísimo cazador. 
El segundo premio, Copa regalada por 
don José M. Pereda, le ganó con el 40 por 
100 de las entradas, el infante don Jenaro. 
El tercer premio ya decimos que se le ad-
judicó a don Fernando Pombo. 
Su Majestad el Rey erró los pájaros pri-
mero y sexto, y el infante don Carlos sólo 
falló el pájaro sexto. 
Durarite la tirada, a las seis menos vein-
te, pasó sobre el Campo el valiente avia-
dor don Juan Pombo, dando con su Ble-
riot dos vueltaslly haciendo evoluciones 
preciosas. 
Tras un breve descanso se hizo una tira-
da con premios para señoritas, que con-
sistían en cinco cestillos Te metal platea-
do con lindas flores. 
Tomaron parte en la tirada, que era a 
un pájaro, el infante don Jenaro y los se-
ñores Sarasqueta, López, Pérez, Pereda, 
Cadrún, Quijano, Cabezón, Su Majestad el 
Rey, Gutiérrez, Pombo (G.), Cumiá, Cami-
no, el infante don Carlos. Fernández y 
Pombo (F.) 
Los cinco primero - lugares los obtuvie-
ron: Su Majestad el Rey, don G. Pombo, 
el infante don Carlos, don E. Camino y 
don J. M. Pereda. 
Todos los tiradores ofrecieron sus rega-
los a las señoritas por las que les había 
tocado tirar, que fueron las siguientes por 
el mismo orden que los tiradores: Anita 
de la Paz Campa, Rosario Villota, Carmen 
Pérez Cabrero, Concha G. Cossío y Luisa 
Piñeiro. 
El Rey, acompañado de su ayudante se-
ñor Francés, regresó a la Magdalena a las 
siete y veinte minutos. 
Visitando un acorazado. 
A las cinco de la tarde, y en varios au-
tomóviles, llegaron hasta el muelle embar-
cadero las Reinas doña Victoria y doña 
Cristina, con el príncipe de Asturias, el in-
fante don Alfonso, hijo mayor de don Car-
los, el ministro de Marina con su ayudan-
te señor Salas y los señores marqués de la 
Torrecilla, duque de Santo Mauro, el prín-
cipe Pío, el ayudante del Rey señor Nár-
diz, la duquesa de San Carlos, la marque-
sa de Moctezuma, la condesa de Llanos y 
el profesor del infante don Alfonso, señor 
Jurado. 
En el mue'le de Pasajeros embarcaron 
en una lancha del acorazado España, 
yendo a visitar este hermoso buque, que 
las Reinas no conocían. 
Las egregias damas, que fueron recibi-
das a bordo con los honores que a su ran-
go y extirpe correspondía, visitaron con 
mucho detenimiento el acorazado, no de-
jando un rincón sin ver el príncipe de As-
turias y el infante don Alfonso. 
A las siete volvieron a entrar en Pala-
cio. 
Marcha de la Reina madre. 
En la mañana de hoy, y después de oir 
misa en la capilla de Palacio, Su Majes-
tad la Reina doña María Cristina, en 
unión de la alta servidumbre que con 
ella vino a esta ciudad, par t i rá en auto-
móvil para San Sebastián, haciendo el 
viaje hasta Bilbao en uno de los magnífi-
cos hispano-suiza del augusto Soberano. 
En la vecina villa esperará a la Reina 
madre un carruaje de su propiedad, y en 
él part i rá para la capital guipuzcoana. 
Doña María Cristina llevará consigo el 
almuerzo, que tomará en el sitio de esta 
provincia que más sea de su agrado. 
Doña Cristina reitera 
sus manifestaciones. 
El antiguo tefe del gabinete telegráfico 
de Palacio, inteligentísimo funcionario 
que prestó sus servicios durante todo el 
tiempo de la regencia, don Rafael Campos 
Guereta, estuvo en el día de ayer a salu-
dar a doña María Cristina y a ofrecerla 
sus respetos. 
La Reina madre, que recibió a su visi-
tante con la proverbial bondad que la ca-
racteriza, hizo a dicho señor las mismas 
interesantísimas manifestaciones que te-
nemos la satisfacción de dar a la publici-
dad para que el pueblo de Santander se 
entere, de la gratísima impresión y del 
excelente recuerdo que lleva doña Cristi-
na de su venida al Palacio de la Magda-
lena. 
Indicó la augusta señora a nuestro que-
rido amigo señor Campos Guereta que se 
hallaba satisfechísima de ' Santander y 
muy agradecida al afectuoso y entusiasta 
recibimiento que se le había dispensado. 
Igualmente lo estaba de las numerosas 
pruebas de afecto recibidas en el día de 
ayer con motivo de su fiesta onomástica, 
de las que son elocuentes testimonios las 
numerosas canastillas de flores, ramos y 
demás obsequios recibidos. 
Que en la imposibilidad de dar las gra-
cias personalmente a todos los que habían 
tenido .la atención de felicitarla y obse-
quiarla, deseaba que se hiciera público en 
la prensa su reconocimiento. 
Firma del Rey. 
Apenas terminó el Rey de almorzar, fir-
mó los siguientes decretos: 
DE FOMENTO 
Real decreto nombrando inspector ge-
neral del Cuerpo de ingenieros de minas, 
en ascenso de escala, a don Rafael Sán-
chez Lozano. 
Idem ídem ingeniero jefe de primera 
clase de citado cuerpo, en ascenso de es-
cala, a don César Rubio. 
Idem ídem ídem de primera ídem del 
citado cuerpo, a don Pedro de Mesa A l -
varoz. 
Idem idem de secunda clase de ¡dem, a 
don Luis Moreno Sauz. 
Idem declarado jubilado al inspector 
general presidente del Consejo de Alme-
ría, don Pedro Palacio Sáez. 
Idem idem idem al interventor de línea 
del Estado en la explotación de ferroca-
rriles, don Benjamín La fuente y Masas. 
Idem autorizando al Instituto Scológico 
para anunciar un concurso a fin de ad-
quirir un tren de marcha para alumbra-
miento de aguas subterráneas. 
Idem creando la enseñanza de la carre-
ra de peritos agrícolas en las Granjas-
escuelas prácticas de agricultura de Cór-
doba, Jerez de la Frontera, Navarra, Pa-
lencia, Valladolid y Zaragoza y en la Es-
tación de agrici^ltura general de Alba-
cete. 
Propuestas de encomiendas de número 
del Mérito agrícola a favor de don Domin-
go Paramés y González, don Julio Redon-
do y don Jerónimo González Martínez. 
Idem de caballeros del Mérito agrícola 
a favor de don Juan María Villarreal y 
Sola. 
Idem de encomiendas ordinarias del 
Mérito agrícola a favor de don Felipe 
Llano, don Arturo Carsí, don Ramón Rivas 
y don Francisco de la Plaza. 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO: 
Decreto promulgando la ley declaran-
do incluido el concepto de maderas de to-
das clases, en el segundo grupo del artícu-
lo segundo de la ley autorizando al Ayun-
tamiento de Sevilla para imponer arbi-
trios sobre varias especies. 
Decreto promulgando la ley relativa a 
la autorización al Ayuntamiento de Sevi-
lla, para establecer arbitrios municipales 
con destino a la Exposición de Higiene 
que ha de celebrarse en aquella ciudad. 
Cine en Palacio. 
Anoche se verificó en Palacio la segun-
da sesión cinematográfica, proyectándose 
las vistas fijas de la Academia de Caba-
llería y otras bonitas cintas, que agrada-
ron mucho a los Reyes y a su alta servi-
dumbre. 
U n a r t í c u l o i n t e r e s a n t i 
Caíllaux contra España. 
PARÍS, 24.—En su número de hoy pu-
bli -a el Fígaro un artículo violentísimo 
contra Caillaux. 
Tl-ata de las relaciones de Francia con 
Inglaterra y España. 
Dice el articulista que durante el debate 
que se sostiene en el Palacio do Justicia 
para substanciar el llamado asunto Cai-
llaux, nada se ha hablado sobre las rela-
ciones entre Francia, Inglaterra y Espa-
ña, cuando tan importante papel eorrofl-
ponde a Caillaux, sobre todo en lo que 
respecta a esa última nación. 
Manifiesta después que al ser tratada la 
cuestión relativa a las negociaciones fran-
co-alemanas se hizo una pregunta delif.a-
dísima respecto de las concesiones que se 
haríad a Francia al entablarse las nego-
ciaciones con España, en compensación a 
las otorga,das a Alemania. 
Se afirma en el artículo que en noviem-
bre de 1911, Caillaux, presidente del Con-
sejo a la sazón dejó escapar unas frases 
imprudentes y profirió amenazas contra 
España y don Alfonso X I I I , rey generoso 
a quien estima profundamente la nación 
francesa que ha tenido siempre para él pa-
labras de simpatía. 
Lo dicho por Caillaux, ante varios testi-
gos, todos ellos personas respetables y 
dignas de crédito, fué lo siguiente: 
«Si el Rey de España no se aviene a los 
deseos de Francia, le enseñaremos lo que 
es una revolución. Nos basta para ello, 
descuidar la vigilancia que en la frontera 
se ejerce sobre los anarquistas.» 
Llegó esto a oídos del embajador de 
España en París, que, en cumplimiento de 
su deber, lo trasmitió a su Gobierno. 
La noticia causó en ambas naciones un 
efecto deplorable y hasta se dió el caso de 
que algunos consejeros franceses se mos-
trasen indignados, ante el propio Cai-
llaux. 
En los círculos políticos de Madrid se 
inició una hostilidad manifiesta a Franciti 
que dió lugar a que se enfriaran las rela-
ciones entre los dos países. 
Algún tiempo después se entablaron las 
negociaciones, merced a que el rey, siem-
pre generoso, no hizo caso de las palabras 
d • Caillaux y éstas no entibiaron la sim-
patía que por Francia siente el soberano 
español. Más a pesar de todo la actitud de 
Caillaux influyó poderosamente para que 
su país no lograra las ventajas que tenía 
derecho a esperar. 
En la sesión de hoy. 
Desfilarán hoy ante el Tribunal los pe-
ritos médicos. 
Es muy posible que el defensor Labori 
dé lectura a las cartas que le confió ayer 
la primera esposa de Caillaux. 
El gentío en los alrededores dei Palacio 
do Justicia, como también en los pasillos 
y salones, es más numeroso que en ante-
riores días. 
A las doce llega Caülaux, que celebra 
una breve conferencia con su esposa y 
con el abogado defensor de ésta. 
Da principio el acto. 
Madame Caillaux so presenta hoy más 
animada que de costumbre. 
Declara Ceccaldy. 
Amigo íntimo de monsieur Caillaux. 
Sus primeras palabras son para enalte-
cer al matrimonio. 
Rechaza las afirmaciones del Fígaro re-
lativas a que Caillaux había vendido una 
parte de Francia. 
Dice que por monsieur Briand tuvo no-
ticias del informe de Fabre, documento 
de que se apoderó Barthou en el ministe-
rio y que fué leído en las redacciones de 
vanos periódicos. Por eso—añade—deseo 
decirlo muy alto al hablar de esa mujer, 
a la que se pretende mantener en prisión, 
a pesar de todo. ( E l público protesta de 
manera ruidosa y se promueven algunos 
incidentes.) 
Se acuerda el testigo de que ejerció co-
mo abogado y exclama: 
—En otro tiempo mis colegas solían sen-
tirse generosos. (Grandes protestas dé los 
abogados.) 
Caillaux dice al testigo que los letrados 
nada habían dicho. 
Ceccaldy da explicaciones. 
Afirma que días antes dei crimen se de-
cía que el documento del fiscal iba a ser 
publicado en un periódico de aquella 
noche. 
f-Cuál es el valor de este proceso verbal? 
Monsieur Bloc Larroque, magistrado 
que ejercía sus funciones junto a Fabre, 
lo definió así: «Es el grito de un meridio-
nal que hace un sport de la profesión.» 
El documenio—añade—iba dirigido con-
tra el partido republicano. Yo no sé si está 
aquí monsieur Barthou. 
Monsieur Barthou: Sí, aquí estoy, j su-
pongo que a la libertad en el a taqué se-
guirá la libertad en la defensa. (Muy bien 
entre el público y los abogados.) 
El testigo se desconcierta y cesa en sus 
ataques a Barthou. 
Dice que le comunicó madame Dubarry 
que Calmette poseía varias cartas íntimas 
de madame Caillaux y que se proponía 
publicarlas. 
Agrega que vió a la procesada en la Co-
misaría a raíz de haber cometido el cri-
men y que le aseguró que su deseo era 
únicamente el de promover un escándalo. 
También le dijo que hizo antesala du-
rante uua hora antes de ver a Calmette y 
que oyó que se hablaba de ella en el des-
pacho de su víctima. 
Afirma que no se propone entablar una 
polémica con los que han defendido la 
memoria del director del Fígaro, y que su 
aspiración consisto sólo en toma^ la de 
fensa de su amigo, de su hermano, cuya 
conducta pasada va a examinar, para ha-
cer lo mismo con les del lado opuesto y 
establecer comparaciones. 
Hace referencia a la adquisición de los 
13 millones dejados por Ca mette al morir, 
y agrega que, como testigo, ha de escla-
recer la verdad. (Ceccaldy es increpado.) 
El testigo dice con energía. 
—Yo lo pido. 
El acusador se pone en pie y Ceccaldy 
le dice; 
—No admito que se me dirijan interro-
gaciones. 
Acusador: El testigo no admitirá inte-
rrogaciones, pero yo pido al 
que se me guardo el debido respeto' 
El presidente no contesta y se i¡¡, 
golpear la mesa con una regla. 
"lo, 1 
liniil 
Testigo: Yo nunca he pretendidr,/ 
car al director del Fígaro. El sabría 
informes que poseía eran o no ciertos1'1 
Continúa Barthou. 
Dice que el testigo que le ha preM 
juró hablar sin odio contra nadie. 
ha cumplido su juramento y qi^/j 
su parte, va a cumplir el que ha hech' 
hablar sin odio y sin temor. 
Manifiesta que no conocía ¡as cartj¡J 
Caillaux y que no se llevó documento 
guno de la Cancillería. 
Hace referencia al hecho de queRri 
le entregó la nota del fiscal Fabre 
vez que le decía: 
«Tú se la entregarás a tu sucesor. 
Dice que él ha teñid J palabras 
dad para el muerto y para la víctiT1 
que aquí se ha pretendido asigna 
papel de acusado. 
¿Es que yo no tengo derecho a 
pregunta -que no me fué posible" 
derme en la Cámara? 
¿Es que no tengo derecho a extraij 
de que unas cartas guardadas en • 
ja de caudales se publiquen en um 
dico? 
¿Ni de que circulen por lasmesasdd 
redacciones documentos que puedent 
siderarse de carácter diplomático? 
No he de añadi r más en lo que seM 
al documento Fabre. 
(A Caillaux.) Cuando recibió ustedlsl 
sita de Fabre, ¿no tenía ocultas cnirej 
cortinas a algunas personas do su ¡3 
midad? 
Caillaux: Eso es falso. 
Presidente: Nada tiene eso que veri 
el oroceso. 
Barthon: En vista de la imparciali 
del presidente me callo. ('Fíií'rtesjvínim 
Defensor: Lo que afirmó antes el i 
respecto a que no se habían forn 
cargos contra la acusada, ¿qué 
decir? 
Barthou: Que parece que la proo 
no ha agraviado a nadie. 
Fiscal: ¿Y el acta de la acusacioi5 
Defensor: ¿No es eso suficiente? 
Barthou: Yo no sostengo lo que 
sospechan. 
El incidente se da por terminado,. 
Desfilan otros testigos y otra vez"|jj 
senta 
Madame Gueidan. 
El abogado defensor se levanta, . 
da la encrega de las cartas que aya 
hizo la testigo y dice: 
—Yo he leído esas cartas y no tieneij 
lación directa con el proceso. 
Cuatro son de madame Caillauxyi 
de una persona ex t raña . Las cartaa 
pueden calificarse de ímimasson nv] 
Pregunta a madame Uueidan si laí 
riza para dar lectura a esas tres 
Para que así t e r m i n e - a ñ a d e -el 
que sufreu tres personas. 
Fiscal: Es indispensabl que sedeaij 
nocer públicunieute esas cartas. 
El presidente pregunta a la testígoí 
es su resolución. 
Madame Gueidan: Yo ofrecí al i 
esas cartas y él las ha aceptado. M i 
que decidir nada más. Pero de iiacersíj 
blicas tres de esas cartas ¿por quá 
das? 
El defensor insiste en que se la 
tres a que él se refiere para que elj 
co juzgue si el temor a su publio 
pudo hacer que madame Caíllaux j 
queciera hasta el punto de cometeré 
meu, y manifiesta a la testigo que al 
acepta su proposición le devolveiíj 
cartas. 
Acusador: ¿Y por qué no he de itm 
conocimiento de ellas? 
Madame Gueidan insiste en que sel 
todas, pues como unas son la respíi" 
aotras, de no hacerlo como ella!' 
ne, el sentido de las que se leyeren i 
tar ía incomprensible. 
El acusador dice a Labori que <¡09 
es un compañero suyo le permitirá1 
rarse del contenido de las cartas y 
de seguróse hallarán éstas en sal 
antes de cinco minutos. 
El presidente: Ha llegado la 
suspender la sesión, (Pisas) -
Cuando se reanuda, el defensor' 
ademán de entregar las cartas aifl*8 
Gueidan. 
Aquí están las cartas--dice-Os^ 
las tres o no se lee ninguna. 
Madame Gueidan: Todas. 
Acusador: ¿Está conforme la 
que yo lea esas cartas? 
Madame Gueidan respondo afiru 
mente. 
Defensor: Entonces me quedo 
ellas. 
A las tres y diez termina la discig 
se llega a un acuerdo. Madame 
accede a que las cartas queden, 
del defensor y que no se lean si D0 
licita alguno de los abogados. 
Otro testigo. 
Declara monsieur Pool quo en1 
versación sostenida con Calmette, 
dijo que tenía en su poder el doj" 
Fabre, pero que de momento noy 
caria, pues deseaba consultar antgjl 
cerlo con algunos personajes Po1'L1 
Dice que Vert le habló de las re^ 
entre madame Stradére y Calmei'0-
Varios acuerdos. 
La Sala acuerda que mañana, "jj 
los peritos médicos, que el dom"1" 
celebre sesión y que el martes' 
la vista. 
Personal del «Fígar0!' 
Presta .declaración monsieur K*;* 
dactor del Fígaro y manifiesta ¿nt 
mette no se proponía dar a l« Pu 
el informe do Fabre. . m 
El cajero del mismo periódico w 
la noche en que murió Calmette. ^ 
to de los papeles que el director y j ! 
en sitio reservado, y que con n" " 
del difunto fué al siguiente di» 
entrega a Poincaró de cartas y u 
tos. 
Se levanta la sesión. 
E I L . 
a-
l>OR TKLEFOKO 
caria de! señor Maura. 
DCELONA, 24.-Hace algunas sera 
• radicales celebraron un mit in en 
S' t -o Soriano, anunciando que esta-
^isouestos a sostener controversia. 
ia to fué aceptado por el presidente 
E' re.óvenes de la Defensa Social, señor 
e garesi que sostuvo la controver-
10nor del señor Sánchez Bares cele 
' ^on los jóvenes de la Defensa Soci 
B¡1= 
al señor Sánchez tíares por 
'¿Q civismo que ha dado al sali 
la 
al 
llb"anqUete y dirigieron un telefonema 
, 0pñnr Maura. 
ha respondido con una carta feh 
Estl oí «« B res 
defensa de la justicia, 
nade que faé una gran equivocación 
i ^ clases intelectuales desdeñar esa 
116 rcion pública que ahora ha ejercido 
«Defensa Social de Barcelona. 
. ^ u i b i c n que es necesaria la actua-
• - constante para rechazar la labor de-
• A¡rica Y revolucionaria de los que for-
&\ leyendas perjudiciales para el pres-
i d e la Patria. 
Los jaimistas. 
Mañana, día de Santiago, los jaimistas 
lebrarán diversos actos para para so-
finiiizar el santo del jefe del partido. 
La juventud jaimista de Barcelona to-
rá parte en diez veladas que se cele-
brarán en otros tantos pueblos de la pro-
EnBarc•'oua se celebrarán fiestas en 
meo círculos. 
Eu otros pueblos y ciudades de Catalu-
ña habrá reuniones y veladas. 
Cuestiones obreras. 
Comunican de Igualada que el paro de 
trabajo se halla en el mismo estado. 
Obreros y Patl'onos se ocupan en discu-
tirlas bases propuestas qor el gobernador. 
Eo el despacho de éste se celebrará una 
reunión de fabricantes. 
Se espera que de esta reunión salga la 
Bolnción. 
Los obreros católicos de diversos ramos, 
bau abierto suscripción para sus compa-
üeros de Igualada. 
Lacañtidad recogida, es grande. 
Si queda arreglada la huelga de Igua-
ada, puede decirse que no hay paros de 
importancia en Cataluña. 
La huelga de Santa Perpetua de Megu-
da ha quedado solucionada. 
Lo mismo ha sucedido con la de obre-
ros fabricantes de cajas de cartón. 
Banquete a Belmonte. 
El Club Belmonte se propone obsequiar 
a Juanito Terremoto con un banquete que 
se celebrará mañana en el Mundial Pa-
lace. 
En el Ayuntamiento. 
En la sesión del Ayuntamiento, un con-
cejal regional ista ha hecho notar el au-
mento constante que desde 1909 viene su-
friendo la partida de pagos de carruajes 
utilizados por los concejales. 
En 1909, esa partida se elevó á 21.600 
••uiuiiBuaauQaiiuButiaauMBBBMBaaaBCMaaaaHk. nananou 
•' go, en que emprenderá el via je de regreso 
i a Madrid, y que durante estos tres días 
irá al mediodía al Gobierno civi l , donde 
recibirá a cuantas personas vayan a Visi-
tarle. 
Esta mañana ha llegado a esta ciudad 
el caballerizo mayor de Su Magestad el 
Rey, señor marqués de Viana. 
Regreso de la Reina madre. 
Según nos han dicho hoy en el Palacio 
de Miramar, se espera que la Reina madre 
doña María Cristina regrese mañana de 
su via je a Santander. 
Supónese que llegará de seis y media a 
siete de la tarde. 
El santo de doña Cristina. 
Con motivo de ser hoy el santo de la 
Reina madre, los edificios públicos tienen 
izado el pabellón nacional, y las tropas de 
la guarnición visten de gala. 
En muchos edificios particulares se ven 
también colgaduras. 
En el Bulevar ha dado al medio día un 
concierto la banda municipal, habiéndose 
visto concurridísimo. 
Se han repartido socorros a los pobres 
de la ciudad. 
Las autoridades y distinguidas perso-
nalidades que aquí se encuentran vera-
neando, han enviado telegramas a San-
tander felicitando a doña María Cristina. 
Méndez Alanís. 
En el sudexpreso ha p á s a l o por esta ca-
pital, con dirección a Puenterrabía el di-
rector general del Cuerpo de Seguridad, 
señor Méndez Alanís. 
Regatas. 
Con objeto de tomar parte en las rega-
tas que estos días se celebran en Bayona, 
han salido para aquel puerto los balan-
dros de esta matrícula, .'«Paquete», «Iru», 
«Dóriga», «Farruco» y «R. C. N.» 
•aaaaaaaBi laaaBaBaBaBBaaaaaBaaaaBaBraaaaaaaaaaaaaBBHan 
P U E B L O C A N T A B R O 
••••MaMaaMnBMX'MiuHTSnMaaaamaannnamnpaaa 
En 1913, llegó a 132.000. 
En el segundo semestre de 1913, lo gas-
tado en coches por los radicales ascendió 
a 47.500 pesetas, contra 14.000 gastadas 
por el resto de los concejales. 
En enero y febrero de este año, han gas-
tado los radicales 15.000 pesetas y los de-
más ediles, 10.000. 
•UaiUMwnBKaBBBaaBBBBBaaBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBnaBI 
DESDE SAN S E I U S T M 
POR TELÉGRAFO 
El ministro de la Gobernación. 
SAN SEBASTIÁN, 2 4 - E n el sudexpre-
so llegó esta mañana a esta población, el 
ministro de la Gobernación señor Sánchez 
Guerra. 
Fué recibido en la estación por las au-
toridades, presidente del Tribunal Supre-
mo, Diputación y Ayuntamiento, elemen-
to oficial, diputados a Cortes y senadores 
^algunos amigos políticos y particulares. 
El ministro, después de cambiar saludos 
con los que acudieron a recibirle, montó 
en el automóvil y acompañado de su hijo, 
se dirigió al chalet Vil la Clara, sito en el 
¿niiguo, donde veranea su familia. 
A poco de llegar, el ministro recibió a 
los periodistas, con los que conversó al-
gún tiempo, diciéndoles: 
~He conferenciado por teléfono con el 
presidente del Consejo y el subsecretario 
<|e la Gobernación, manifestándome el se-
«orDato que no había novedad. 
El segando me ha dado cuenta de dos 
telegran!as recibidos: uno de ellos, comu-
nicando que la infanta doña Isabel ha sa-
lldo de Salamanca para Alba de Tormes 
y Avila. 
En el otro, se anuncia la solución de una 
liuelga. 
A continuación dijo que había recibido 
^ visita del alcalde de San Sebastián y la 
e una Comisión de la Diputación que, 
^Püés de cumplimentarle, le había ha-
Int? de Uri exl)ecliente relacionado con 
°8 Estatutos de la Caja de Ahorros Pro-
ncia1' incoado por la Diputación y cuya 
solución le interesaron a la mayor bre-
vedad. 
han6 C011te8tado ^ Ü o - q n e en cuanto me 
de regreso en Madrid, me ocuparé 
de ese asunto. 
'jo también el ministro que le había 
deSlí?d0 Ulia Comi8ión del "Ayuntamiento 
golosa, que le había invitado a que 
18'tara aquel'a localidad. 
e aceptado la invitación—prosiguió 
^j16^10 el señor Sánchez Guer ra -y v¡-
(je 6 í1101^ ciudad en el próximo mes 
septiembre, cuando venga de nuevo a 
{% d0Ce 0 cat01'ce dl'a8 en San Sebas-
r ¿ a cpmi8 ión - ag regó-me interesó la 
een • 10n ^ varios asuntos de Beneli-
j;cia que interesan a dicha localidad. 
<Q ft1 ^nno ^ij0 el ministro que estará 
an Sebastián hasta el próximo domin-
POR TELÉFONO 
Próximo mitin. 
BILBAO, 24.—El domingo, i) de agosto, 
se celebrará en el teatro Trueba de esta 
capital, un mitin de propaganda mau-
rista. 
Tomarán parte en ese acto don Manuel 
Allendesalazar, senador del Reino, el con-
de la Mortera, don César Silió, don Fer-
nando Ma-ía de Ibarra, don Luis Benito 
Villanueva, en representación de la Ju-
ventud maurista de Madrid, y don Ramón 
Bergé, presidente de la Juventud mauris-
ta de Bilbao. 
El acto promete ser grandioso. 
Una protesta. 
Esta mañana ha visitado al general 
Echagüe, en el ministerio de la Guerra, 
una comisión del Centro maurista de Ma-
drid, formada por los señores don Joaqu ín 
Santos Ecay, don Heliodoro González, 
don Baltasar Gil y don José Alonso, para 
protestar de la manifestación ferrerista 
jue los elementos radicales, en unión de 
los adeptos del señor Rodríguez de la Bor-
bolla, se proponen celebrar m a ñ a n a en 
Sevilla. 
La Comisión hizo entrega al ministro 
de un escrito, concebido en los siguientes 
términos: 
«El Centro maurista de Madrid, noticioso 
por la Prensa de Sevilla, de que ha de ce-
lebrarse allí una manifestación ferrerista, 
autorizada por el Gobierno, y como quie-
ra que sea cual fuere el pretexto escogido, 
la actitud de los presuntos manifestantes 
no es otra que la de rendir un homenaje 
al hombre funesto y fatal, inspirador y 
autor de los crímenes que se cometieron 
en Barcelona durante la semana sangrien-
ta y como el acto implica, aunque hipó-
critamente se niegue, una protesta categó-
rica contra la justicia de la sentencia dic-
tada por los tribunales militares que con-
denaron a Ferrer, contra el capitán gene-
ral y contra el Consejo Superior de Guerra 
y Marina, que aprobaron el fallo, y como 
todo ello ent raña una acusación denigran-
te e infame, lanzada sobre el ejército es-
pañol, la más alta representación de la 
Patria, a la que se injuria gravemente 
por el hecho de ofender en su honor y en su 
prestigio al ejército, el Centro maurista 
cumple un deber de patriotismo al acu-
dir a V. E., digna representación de ese 
ejército en el seno del Gobierno, para for-
mular una protesta enérgica y un ruego 
respetuoso: 
Es la protesta contra e?a proyectada 
manifestación y contra todas las de la mis-
ma execrable índole intenten celebrarse 
y por la misma autorización otorgada 
por el Gobierno para la celebración de ese 
acto. 
E1 ruego es el de que el Gobierno vuelva 
de su acuerdo, si es que lo ha adoptado, 
que por las mismas razones expuestas cabe 
ponerlo en duda». 
A l pie del escrito aparecen las íiriñas 
del presidente y del vicepresidente del 
Centro maurista madrileño. 
El general Echagüe leyó personalmen-
te la nota e hizo algunos gestos de apro-
bación durante la lectura. 
Al terminarla ofreció a la Comisión que 
hablaría del asunto con el señor Dato y 
procuraría evitar que la manifestación se 
llevara a cabo. 
Añadió el ministro que daría cuenta a 
los comisionados del resultado de su con-
ferencia con el presidente del Consejo. 
Los mauristas se despidieron del gene-
ral Echagüe altamente complacidos de su 
actitud. 
B K S B B B B B B H B B B B B B B B B B B B B . 
Teatros y cines. 
Cotillón. 
A las nueve y media de la noche se ce-
lebrará hoy en el Casino del Sardinero un 
cotillón con preciosas figuras. 
Será dirigido por el oficial del acoraza-
do España don Juan Antonio Suances y 
por ia bella y elegante señorita Anita 
Soto, hermana política de nuestro buen 
amigo don Emilio Alvear. 
Los directores del cotillón suplican 
todos los caballeros que asistan al Casino 
y deseen tomar parte en el cotillón, que 
vayan vestidos de etiqueta. 
Función benéfica. 
La función que se organiza en el salón 
Pradera a beneficio de las familias de los 
muertos y de los heridos en la campaña 
marroquí, será honrada con la presencia 
de Sus Majestades los Reyes. 
Don Alfonso fijará hoy mismo el día en 
que la función habrá de celebrarse. 
POR TELÉGRAFO 
PARIS, 24.—Comunican de Viena que el 
representante en Serbia de Austria Hun-
gría ha entregado una nota a aquel Go-
bierno señalando para la respuesta un 
plazo que expira mañana a las seis de la 
tarde. 
Se halla relacionada esa nota con el cri-
men de Sara jewo y en ella se exige el cas-
tigo de determinados personajes. 
En los círculos políticos y diplomáticos 
ha producido enorme sensación la noticia. 
No se habla en Viena de otra cosa, y la 
posibilidad de una próxima guerra entre 
los dos países constituye el tema de todas 
las conversaciones. 
Han ocurrido disturbios en Moravia. 
•Bt>B«HBaaaaB 
Habla el presidente.1 
POR TELÉFONO 
MADRID, 24.—Al recibir esta mañana el 
presidente del Consejo a los periodistas, 
les dijo que había conferenciado extensa-
mente por teléfono con el ministro de la 
Gobernación, que ha llegado sin novedad 
a San Sebastián. 
Añadió que, con motivo de ser hoy la 
fiesta onomástica de la Reina doña María 
Cristina, había enviado a ésta un telegra-
ma de felicitación. 
Los periodistas pidieron al señor Dato 
noticias de Marruecos y el jefe del Gobier-
no dijo que no ocurría novedad. 
Esta mañana —prosiguió diciendo—he 
conferenciado largo rato con el conde de 
Romanones, el cual me ha manifestado 
que viene muy satisfecho de su expedi-
ción por Marruecos y el buen juicio que 
ha formado de la instalación de los cam-
pamentos, especialmente en lo que se re-
fiere a la Sanidad en los mismos. 
Ha añadido que, a su juicio, el número 
de enfermos que existe, es el de un dos 
por ciento. 
También viene don Alvaro satisfecho 
del recibimiento y agasajos de que le ha 
hecho objeto el general Liautey. 
El conde—agregó don Eduardo—saldrá 
el próximo domingo, con su familia, para 
Villagarcia, donde pasará una temporada. 
Acontinuación dijo el jefe del Gobierno, 
que había visitado el Campo de Aviación 
militar, quedando muy bien impresiona-
do de la visita. 
Pasan de 200-agregó—el número de 
oficiales que esperan turno para ingresar 
en la Escuela. 
Terminó diciendo que en los próximos 
presupuestos tiene el propósito de consig-
nar la cantidad necesaria para la adqui-
sición de aparatos y demás materiales 
para dicha Escuela. 
•BBaBaaaaaaaBaBaaBBaaaai 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS, 24.—Dicen de Washinton que la 
atención de la Policía se halla reconcen-
trada en el robo cometido en dos minas 
inglesas de Zacatecas, pues se sospecha 
que los autores del hecho t ra tarán de in. 
tro;lucir lo robado en los Estados Unidos-
Con tal motivo se ha establecido una r i -
gurosa vigilancia en las fronteras para 
confiscar los productos del robo si aque-
llas sospechas se realizan. 
M C l t i Y MASAJISTA PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daolz y Vclardc, 9.—Telefono 613. 
C O i l K 
Información política. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 24.—En Gobernación fueron 
recibidos los periodistas por el señor Que-
jana. 
Este comunicó a los periodistas que en 
Vigo existe la fiebre tífiiea, habiéndose 
comprobado que es bastante crecido el nú-
mero de personas atacadas de dicha en-
ermedad. 
Añadió, que ante la gravedad de tal 
caso, en breve saldrá para dicha pobla-
ción el director general de Sanidad con el 
personal necesario, y adoptará las medi-
das sanitarias que se estimen necesarias 
para la extinción de la epidemia. 
Dicho personal l levará consigo vacuna 
tífica, máquinas para esterilizar las aguas 
y demás material sanitario. 
A continuación, dijo que había confe-
renciado con el ministro de la Goberna-
ción telefónicamente, para darle cuenta 
de las novedades del día. 
Terminó diciendo, que el gobernador 
civi l de Salamanca le había comunicado 
que la infanta doña Isabel había salido de 
Alba de Tormes, donde se propone almor-
zar para continuar su viaje para Avila. 
AI ejército de operaciones. 
Se asegura que muy en breve será des-
tinado al ejército de operaciones en Afr i -
ca el infante don Alfonso de Orleans. 
Este hace el número seis de los capita-
nes que se hallan en turno para ocupar 
las vacantes que en dicho ejército se pro-
duzcan. 
La peste y el cólera. 
Ha sido confirmada oficialmente la exis-
tencia de la peste en el Africa Occidental, 
así como también la de algunos casos de 
cólera en Manila. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cara artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
A las once de la mañana se reunieron 
ayer en asamblea, en el local de la Cáma-
ra de Comercio, los farmacéuticos de la 
capital y de la provincia, con el fin de 
conmemorar la fundación del Colegio far-
macéutico. 
A la Asamblea, que presidió el señor 
Zamanillo, asistieron los señores don Er-
nesto del Castillo, don José Ruiz Zorrilla, 
don Antonio Arce, don Eloy Cagigal, don 
Nicolás Pardo, don José Fernández de la 
Reguera, don Cándido Na vedo, don Fran-
cisco Carrera, don Diego Mateo, don Hila-
rio F. y Fernández, don Miguel Ortiz, don 
Carlos Fernández do los Ríos, don Joaquín 
Cacho, don Ramón Murios, don E. Aven-
daño, doctor Erasun Salgado, don Emilio 
G. Morante, don José L. Arnilla, don Ca-
yetano S. Calvo, don Gonzalo Ruiz de los 
Ríos, don Cristóbal Gutiérrez, don Pascual 
Martín, don Pedro Lañada, don Ruperto 
M. Vargas, don Alfredo Cipia, don Juan 
Gómez, don Silvestre Palacios, don Juan 
José Castañedo, don Enrique Sieve, don 
José Arce, don Ildefonso Setién, don Car-
los Cifrián y don Domingo Mena. 
La asamblea dió comienzo leyéndose la 
real orden que declara oficial el Colegio 
Harmacéutico de Santander. 
Leyóse también la Memoria explicativa 
de los trabajos realizados por la Junta 
gestora, y el balance de cuentas. 
Presentó su dimisión la Junta de go-
bierno en pleno, pero unánimemente fue-
ron ratificados en sus cargos, cubriéndose 
los puestos que estaban vacantes. 
Después el señor Bazanguan dió su 
anunciada conferencia acerca de la his-
toria de la creación de la Caja de socorros 
a los farmacéuticor. A l señor Bazanguan, 
que estuvo muy elocuente, le aplaudieron 
con verdadero entusiasmo sus compañe-
ros de carrera. 
Luego el señor Bailad pronunció breves 
frases de agradecimiento, animando a los 
presentes a continuar la buena obra em-
prendida. Escuchó grandes aplausos. 
Terminada la conferencia, los reunidos 
se trasladaron al restaurant Miramar, don-
de celebróse un fraternal banquete. 
A todos estos actos asistieron, además 
de los farmacéuticos, los estudiantes se-
ñores Vega, Hontañón, Zorrilla, Estrada 
y Erasun. 
UN SUCESO PINTORESCO 
m [SPíiiy'ípyoíiiim 
Nuestros lectores recordarán una noti-
cia telegráfica que apareció en EL P u E B L a 
CÁNTABRO hace cinco o seis días y que 
daba cuenta de haber sido detenidos en 
Córdoba una preciosa joven, un yanqui, 
también joven, y por añadidura rico, y el 
popular «cantaor» flamenco, y paisano del 
ministro de la Gobernación, Niño de Ca-
bra. 
La detención de estos tros personajes o 
personillas aparecía envuelta en el miste-
rio, pero ayer llegaron a Madrid, y bien 
pronto se supo quiénes eran y por qué ha-
bían caído en manos de la justicia. 
Anoche se recibió en esta redacción el 
siguiente telegrama: 
«Detenidos Córdoba son Jorge Winaus, 
que fugóse con Carmen García, sobrina 
esposa. Niño Cabra hacíase pasar padre 
ésta. Encarcelados.» 
Este telegrama es un capítulo más de 
una historia muy interesante, en la que 
figuran artistas y príncipes como en cual-
quier opereta vienesa y que es la si-
guiente: 
Allá por los años 1902 o 1903 existía en la 
plaza del Siglo, en Málaga, un modesto 
café, donde además del clásico pescado 
frito y los «chatos» y los «cortaos» se ser-
vía una bebida oscura y caliente, a la 
cual aludía sin duda el título del estable-
cimiento. Se llamaba «Café de la Castaña». 
Eran los dueños un matrimonio que fr i -
saba ya en la éinenontcna y que tenía dos 
hijas, Anita y Victoria, que eran lo únieo 
bueno y apetitoso que había eu el titula-
do café. 
Las dos muchachas servían a los esca-
sos parroquianos que por allí asomaban 
y en fuerza de sonrisas y discreteos casi 
lograban que olvidasen hx poco selecta ca-
lidad de lo coii.sumido. 
El establecimiento quebró, y meses des-
pués aparecieron Anita y y ic to i ia Delga-
do,—que así se apellidaban bailando fia-
menco en un Salón y titulándose las Her-
manas Camelia. 
Tuvieron éxito y poco a ñoco lograron 
ganar cartel y debutar en Madrid, donde 
trabajaron en diferentes teatros. 
En mayo y junio de 191(), y durante las 
fiestas que se celebraron en la Corte para 
solemnizar la boda de nuestros Reyes, ac-
tuaban las Hermanas Camelias con For-
narina, Pastora Imperio, Nieves Gil, Can-
delaria Medina y algunas otras artistas 
en el Frontón Central, convertido en tea-
tro y bautizado con el nombre de Roy al 
Kursaál. 
Diariamente acudían a él gran número 
de personajes y hasta se decía que habían 
asistido, de riguroso incógnito por su-
puesto, algunos príncipes y magnates 
muy principales de las Cortes europeas. 
El que se presentaba todas las noches 
en un palco acompañado de brillante sé-
quito y luciendo su exótica vestidura era 
un joven, de gentil continente y soberano 
ademán: era el Rajah de Kapurtala. 
A l tercer día empezaron las murmura-
ciones; al séptimo se supo la noticia. 
El Rajah se llevaba a Anita Delgado a 
su país para hacerla su esposa; antes de 
salir de Madrid firmaron un contrato. 
Con los prometidos marcharon Victoria, 
sus padres y un dibujante apellidado 
Oroz, que iba nombrado pintor de cá-
mara. 
Llegaron a París y allí se convenció el 
Rajah de que con tanta gente no se podía 
viajar y siguió solo con Anita hasta sus 
dominios donde cumpliendo su palabra se 
casó con ella. 
Quedaron en la «Ville Lumiere» Victo-
ria y sus padres (Oroz desaparece de esta 
historia) y poco después surgió un apasio-
nado yanqui, Tomás Jorje Winaus que so-
licitó la mano de la ex bailarina malague-
ña y ella se la concedió mediante la con-
dición de que había de abjurar de su reli-
gión y naturalizarse en España. 
Como el amor es ciego y todo lo puede, 
Winaus accedió a lo solicitado por su fu-
tura, y un año después recibió el agua 
bautismal en 11 parroquia del Sagrario, 
de Málaga. En esta población se celebró 
la boda, y en ella se instaló el nuevo ma-
trimonio, en unión de los suegros y de una 
niña de pocos años llamada Carmen Gar-
cía, recogida por aquéllos y que era hija 
de una prima de la madre de Victoria y 
de padre desconocido. 
En esto llegó el mes de febrero del co-
rriente año, y el enamorado yanqui des-
apareció de su domicilio en compañía de 
Carmencita, que a la sazón contaba dieci-
séis años. 
La mujer de Winaus, con el desconsuelo 
que es natural, trató de averiguar el para-
dero de los fugitivos, no consiguiéndolo, a 
pesar de sus activas gestiones, hasta hace 
pocos días, que, sabedora de que se encon-
traban en Madrid, vino a la corte, acom-
pañada de sus padres, y presentó la con-
siguiente denuncia por rapto. 
Los enamorados, ante el peligro de ser 
detenidos, escaparon camino de Córdoba, 
donde cayeron en poder de la Policía. 
Cuando ya la novela parece llegar al 
final, la trama se complica con la apari-
ción de un nuevo personaje, padre artifi-
cial de la raptada. 
Parece que ésta y el norteamericano 
consultaron con un abogado después de la 
denuncia, y que aquél les aconsejó lo con-
veniente que sería buscar al padre de 
Carmen, con objeto de que se mostrara 
parte en la causa y con mejor derecho 
que los tíos de la la joven, a fin de que 
pudiera otorgar perdón. 
Como no era nada fácil encontrar al 
verdadero autor de los días de Carmenci-
ta, echáronse a buscar con gran diligen-
cia y tuvieron la íor tuna de encontrar al 
Niño de Cabra, eme ante un notario de la 
ciudad de los califas reconoció a Carmen-
cita como hija suya. 
Ya en Madrid y en las declaraciones 
que prestaron ante el Juzgado, incurrió 
el niño en tales contradicciones, que hi-
cieron dudar de la existencia de la pater-
nidad y que el juez dictara auto de pro-
cesamiento contra el yanki y el «cantaor». 
E l s e ñ o r Ortuño 
El señor Ortuño, acompañado del inge-
niero señor Corral, del arquitecto señor 
Cabello y del diputado por Avila señor 
Jiménez, visitó en las primeras horas 
de la mañana el depósito general de 
aguas, de Pronillo, en el que ya le espe-
raba el director gerente de la abastece-
dora don Francisco Iribarren. Hizo el se-
ñor Ortuño grandes elogios de la magní-
fica construcción de dicho depósito dedi-
cando un sentido recuerdo al malogrado 
autor del proyecto ingeniero don Angel 
Mayo, y enalteció los méritos a que se 
hizo acreedor nuestro esclarecido paisano 
don Antonio de la Dehesa. 
Llamó su atención tanto la cantidad de 
líquido que como reserva contenían dichos 
depósitos (16.000.000 de litros) como la su-
perior calidad del agua que abastece a 
nuestra ciudad. 
Como ya anunciamos, el director gene-
ral de Comunicaciones señor Ortuño, fué 
obsequiado ayer con un suculento ban-
quete en Miramar por el Club automovi-
lista. 
De sobremesa, el señor Ortuño manifes-
tó que inmediatamente comenzará a ins-
talarse en la carretera de Madrid a San-
tander el teléfono público, que será gra-
tuito. 
Así que el banquete hubo terminado, el 
director general de Comunicaciones reco-
rrió en automóvil la población y parte de 
sus afueras, gustándole de un modo ex-
traordinario. 
En el correo de Madrid salió para la 
corte el señor Ortuño, a quien despidieron 
las autoridades y los jefes y el personal 
de Correos, de Telégrafos y de la inter-
urbana. 
Los jefes de Correos y Telégrafos le 
acompañaron hasta Torrelavega, y el di-
rector de Comunicaciones les dijo que des-
de luego perdonaba todas las pequeñas 
faltas que pudiera haber cometido el per-
sonal, y por las que se estaban instruyen-
do los expedientes del caso. 
Nos consta que el señor Ortuño lleva 
una agradabil ís ima impresión de Santan-
der, hasta el extremo de haberlo sorpren-
dido la hermosura de la capital de "a Mon-
taña v su grado de adelanto. 
De Marruecos. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 24.—Al i r hoy los periodistas 
a hacer información al ministerio de la 
Guerra, se les facilitó los siguientes tele-
gramas oficiales procedentes de nuestras 
plazas en Africa: 
El transmitido desde Tetuán participa 
que un grupo de moros de los que se de-
dican a cometer actos de bandidaje, se 
apoderaron en- Beni-Madan de varias ca-
bezas de ganado. 
Una vez realizada la fechoría, intenta-
ron darse a la fuga, pero las fuerzas de la 
posición que habían observado el robo 
salieron en persecución de los moros la-
drones, contra los que hicieron varios dis-
paros, causándoles dos bajas. 
—Ha fondeado en la rada de Río Martín 
el crucero Cataluña. 
El telegrama recibido de Melilla da 
cuenta de que el general Weyler ha visi-
tado varias posiciones. 
Le acompañó en estas visitas el general 
Jordana. 
El marqués de Tenerife salió muy com-
placido y muy bien impresionado de ellas. 
El de Larache dice que han sido envia-
dos varios convoyes a distintas posiciones. 
Durante el trayecto, grupos de moros 
rebeldes tirotearon a los soldados, pero los 
proyectiles enemigos no nos causaron nin-
gún daño. 
El despacho recibido de Ceuta comu-
nica que ha sido tiroteada por el enemigo 
la posición de Kudia Federico. 
Las fuerzas de la posición dispararon a 
su vez contra los rebeldes, a los que se 
rechazó con bajas. 
Durante el tiroteo, resultó herido en la 
muñeca izquierda por un proyectil de los 
moros, el capitán de artillería don Antonio 
Pérez Cano. 
En el ministerio de Fstado se ha recibido 
un despacho, en el que se participa que 
han sido rescatados una mujer y dos niños 
que fueron hechos prisioneros por moros 
pertenecientes a la cabila de Biut. 
Han estado secuestrados desde el día 17 
de mayo último. 
La mujer se llama María Pelegrina. 
Esta noticia ha sido comunicada al mi-
nistro de Estado por el cónsul. 
Las más superiores pasta y fritada de 
tomate son las de Rafael Ulecia. 
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La semana grande. 
Oficialmente han sido inauguradas ano-
che las fiestas de Santiago, apóstol. 
La Comisión municipal de Festejos, cu-
yas iniciativas tanto han agradado al ve-
cindario santanderino, ha tenido este año 
una idea feliz. 
Considerando anticuada y de no muy 
buen gusto la especie de cabalgata que 
desde tiempo inmemorial venía recorrien-
do las calles de la población en tal noche 
como la de ayer, ha suprimido de un plu-
mazo no sólo la carroza, sino también los 
heraldos ¡y hasta los bomberos que daban 
guardia a la cabalgata con hachones en-
cendidos! 
De mejor gusto, indudablemente, resul-
tó el aire marcial de los músicos munici-
pales y de los muchachitos de la banda 
del batallón de desembarco, que a palo 
seco salieron de la Avenida de Alfon-
so X I I I , llegando por la Ribera, Ataraza-
nas y calle de Burgos al real de la feria. 
Los vitigudinenses que presenciaron 
asombrados ese progreso de los tiempos y 
de las rancias costumbres, añoraron feli-
ces noches pasadas en su pueblo natal, 
continuador felicísimo de las innovado-
ras costumbres que nos envían desde los 
balcones europeos las poblaciones que a 
ellos se hallan asomadas hace a lgún 
tiempo. 
Con este cambio de frente y con el otro 
de repartir los programas de festejos en 
la segunda quincena de julio, no hay 
duda que se hacen dignos de las alaban-
zas generales los señores munícipes que 
forman este año la Comisión municipal 
de Festejos. 
Nosotros, creyendo interpretar fidelísi-
mamente el sentir de nuestros convecinos, 
les felicitamos sincera y efusivamente por 
sus grandes aciertos y por sus plausibles 
iniciativas. 
La primera corrida. 
Esta tarde, a las cinco menos cuarto, se 
celebrará en la plaza de loros la primera 
de las tres corridas de feria. 
Se lidiará ganado de Urcola por las 
cuadrillas de Vicente Pastor, Gaona y 
Posada. 
¡i| JOSE SUINZ DE LOS TERREROS 
- ABOGADO 
Compra y venía de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos Indicíales. 
Plaza, de Alonso Marfmez. Núm. 2, I o 
: Gran csíe-restanraisí: 
SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
Lotería Nacional gratis t¿e^rbarus8u 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates cafés, comestibles en general, vinos 
y licores 
— DE — 
VICTOR LABADIE 
:—: —::—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
MAZÁRlEfiOS - FASBIONABLE TAYLOB 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. 
Oras calé reslaoraol del i M 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Arroz a la valenciana. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
= S 0 M B K E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
Sastrer ía y sombrerer ía de Marcelo floulrre. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oidos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA. 42. primero. 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincia! 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diana de once á una. 
Gómez Orefia, 6, principal. 
Alberto López-Dóríga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio. 4. 3.°—Teléfono número 788 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
VFNHP 0 arrion¿a botel con jar i in y 
OÍ4 TCi i l /C huerta, próximo a Ift cin !ad. 
Infonnrirán: Ruatasal, 10. 
Tintorer ía "LA ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 
Lutos y limpiezas en 24 horas. 
NOTA.—Se limpian y t iñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoce y entreganlas¡¡prendas a domicilio, 
previo aviso. 
J L . I T o i a © © © , BLANCA 40 
FALDAS BAJERAS 
Curaciones de la vista 
Don José Campos, de Madrid, Precia-
dos, 11, pral., especialista en las enferme-
dades de la vista, estará en Santander el 
día 24 de julio, por unos días, en el hotel 
Francisca, donde podrán consultar los 
que padezcan úlceras (nuevas), giaucoraa 
crómeo, ojos torcidos- y los operados que 
se les haya quedado el párpado pequeño, 
por cuya causa no pueden usar ojo artifi-
cial, etc. 
Consulta de once u ana. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
S 
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S a l ó n P r a d e r a . s 
Pepinillos, Variantes, nr%»^fyÍ,Ífa~1/^ 
Alcaparras, Mostaza * * CVljaHO 
Hoy sábado, a las cinco y siete y 
media de la tarde y diez y media de 
la noche, funciones completas, to-
mando parte los aplaudidos artistas 
Garíncr y el betunero, Mary-
Bruni, Trio Camille y Pasto-
ra Imperio 
Nota.—En la sección de las cinco 
de la tarde, tomará parte Pastora 
Imperio. 
E L R U E B L O C A N T A B R O 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 24 de julio de 1914. 
PARIS 
Eenta francesa, 3 por 100 
4 por 100 Exterior español 
Acciones Ríotinto 1 
Renta Brasil, 4 por 100, 1889 
Acciones Norte España 
Turco, 4 por 100 
Ruso, 5 por 100,1906. 
» 4 112 por 100, 1909 
Panco N . de México 
Banco Peninsular de México 
Bakou 1 
Banco Español Río de la Plata.... 




De Beers Ordinaire 




( uest Lumiere , 
Asociación Minera 
Acciones ferrocarril Mexicano . . . 
Jagersfontein 
Banco de Londres y México 
» Central Mexicano 






























F-c, Asturias, Galicia y León — 352,00 
F-c. Andaluces 00,00 
F-c. Norte España, 1.a 360,00 
Cambios. 
Sobre España 482,74 
Sobre Londres 25,17 
LONDRES 
Consolidado 75,00 
Japonés 4 1(2 por 100 94,25 
Japonés 1903 81,37 
Ruso 1906 102,00 
Ruso 1909 97,00 




Hierro hematites 00,00 
Exterior Español 86,65 
MERCADO D E M E T A L E S 
Cobre Standard 59 15 0 
Idem ídem, tres meses 60 5 0 
Estaño del Estrecho 141 7 6 
Idem ídem, tres meses 142 17 6 
Inglés.—Lingotes 143 7 6 
f Idem.—Barritas 144 7 6 
Plomo Español 18 12 6 
Hierro Middiesbro 0 51 3 
Acciones Ríotinto 65 15 0 
Idem Tharsis 7 10 0 
Exterior Español 0 87 0 
Plata 0 24 314 
Cobre «Best Selected» 64 10 0 
Sulfato de cobre 20 10 0 
Zinc bruto 21 12 6 
Comisión provincial. 
Ayer celebró sesión dicha Corpora-
ción, bajo la presidencia del señor Ruiz 
P é r e z y con asistencia de los vocales 
señores Aja , Gómez Set ién, Lloreda, 
Rivas y Escajadillo, a d o p t á n d o s e las 
siguientes resoluciones: 
Informes. 
El recurso de doña Clotilde Regi l , 
por el acuerdo del Ayuutamiento de 
Arredondo relativo t i l cerramiento de 
una servidumbre pública en el barrio 
de L a Ata laya . 
Otro de don fosé Canal Bueno con 
tra el acuerdo del Ayuntamiento de 
Valdeprado, para el pago de una can-
tidad a la Junta administrativa de Ba-
rruelo de los Carabees. 
L a solicitud de don José Góinez Ruiz 
y otros para que se declare nula una 
sesión del Ayuntamiento de Saro, y 
L a r ec l amac ión de don Manuel Ruiz 
Díaz contra el repartimiento vecinal 
del Ayuntamiento de Mazcuerras. 
Acuerdos. 
Se autoriza la adquis ic ión de varios 
medicamentos con destino a la farma 
cia del Hospital provincial . 
F u é aprobada la cuenta de suminis-
tro de v íve res a los establecimientos 
de Beneficencia provincial durante el 
mes de mayo. 
Se resuelve la rec l amac ión de don 
Emi l io P é r e z Alvarez contra la cuora 
imnuesta en el repartimiento vecinal 
de R íonansa . 
S e r á n sometidos al tratamiento anti-
r r á b i c o dos n iños de Vald.^liga. 
Que se recluyan en el Manicomio de 
Val ladol id tres presuntos dementes po 
bres de esta provincia. 
DE DA ADGADDIA 
L a Alca ld ía ha ordenado al jefe de 
la Guardia municipal que sus subordi-
nados retiren del servicio los carrua-
jes que no es tén matriculados ó no 
cumplan con el bando y no lleven la 
tarifa a la vista en el interior del ca-
rruaje. 
* * * 
Se interesa la presen tac ión en el Ne-
gociado de Quintas del exce len t í s imo 
Ayuntamiento de los soldado» Elíseo 
G a r c í a Carretero y Pablo León Bravo, 
del regimiento infanter ía de Guipúz-
coa, para recoger el pase de segunda 
reserva. 
Tribunales 
Por la Sala de Gobierno de la A u 
diencia te r r i tor ia l de Burgos ha sido 
nombrado juez especial para instruir 
sumarios por causas pol í t icas en el 
Juzgado de Potes el digno y caballero-
so magistrado de la de esta capital don 
Santiago de la Escalera y A m b l a r d . 
Destino. 
Por la Direcc ión general de Prisio-
nes han sido destinados los penados 
Ensebio H e r r á e z y Seraf ín F e r n á n d e z 
a la prisión central de Burgos para 
ext inguir su condena. 
Igualmente ha sido destinado a la 
prisión central de O c a ñ a el penado Pa-
blo Barr io Aguado, para cumplir la 
pena de doce a ñ o s y un día de reclu-
sión temporal, impuesta por este T r i -
bunal en causa por homicidio. 
Ecos de sociedad. 
De Molinar de Carranza, y acompa-
ñ a d o de su distinguida esposa, ha re-
gresado nuestro particular amigo el 
reputado médico don Saturnino Re-
gato 
«••••••••••••••••••••••a 
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Notas rel igiosas. 
CULTOS 
EM la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, luego frecuentemente hasta las 
ocho, cada media hora; a las"nueve, la 
conventual con s e r m ó n . 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario. ^ 
M a ñ a n a domingo, los mismos. 
S a n t í s i m o O/s/o.—Misas a las sie-
te y media, ocho y ocho y media y 
diez. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con p lá t ica . 
En la misa de diez, conferencia doc-
t r ina l para adultos, por el señor pá-
rroco. 
Por la larde^ a las tres, la catcquesis 
para los n i ñ o s . 
A las siete y media se pond rá de ma-
nií ifsio a 3. D . M . , Es t ac ión , Rosario 
y la oración mandada para el buen 
éxi to del Congreso Euca r í s t i co . 
M a ñ a n a función de la Guardia de 
Honor, con platica por el señor direc-
tor, y es ta rá jde manifl:sto S. D . M . y 
al lir.úl reserva y bendición con el San-
t ís imo. 
En este dia se rá la función a las sie-
te de la tarde. 
Consolación.—M\&'ás rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial solemne. 
Por la tarde, a las tres. Es tac ión a l 
San t í s imo Sacramento y expl icac ión 
del Catecismo a los niños y n i ñ a s . 
A las siete, exposición menor de Su 
D i v i n a Majestad, Es t ac ión mayor, Ro-
sario, o^abros del Tr iduo y solemne 
bendición y reserva del San t í s imo Sa-
cramento. 
Los mismos cultos para m a ñ a n a . 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media,misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, misa parroquial so-
lemne. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, expl icación 
del Catecismo a los n iños . 
A las siete y^-medía. Tr iduo en ho-
nor del San t í s imo Sacramento, con Ex-
posición menor de Su Div ina Majestad, 
Es tac ión , Rosario, cán t i cos y bendi-
ción con el San t í s imo . 
M a ñ a n a domingo los mismos cultos, 
pero la misa de nueve es con p lá t ica . 
A n u n c i a c i ó n — D e siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plá t ica y catcquesis para los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas y 
cacequesiis para los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas y 
catcquesis para adultos, por don A . 
Gómez . 
Por la tarde, a las siete y media, se 
e x p o n d r á a Su Divina Majestad de ma-
nifiesto,se r e z a z á la Es tac ión , Rosario, 
y terminando estos cultos con la ben-
dición del S a n t í s i m o Sacramento. 
Santa L u c í a —Misas de seis a nue-
ve, cada inedia hora, y a las diez, once 
y doce. 
A las nueve, la parroquial solemne. 
A las ocho Santo Rosario, con el T r i -
duo por el buen éx i to del Congreso 
E u c a r í s t i c o . 
M a ñ a n a domingo, misas de seis a 
nueve cada media hora, y a las diez, 
once y doce. A las nueve, la misa pa-
rroquia l rezada y a las diez, solemne, 
por el éx i to del Congreso Euca r í s t i co 
Internacional en Lourdes. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las siete y media la función solem-
ne de la «Minerva^ que la Congrega-
ción de Madres cristianas e Hijas de-
votas de Mar í a consagra a J e s ú s Sa-
cramentado el cuarto domingo de cada 
mes, con el Seño r de manifiesto, Rosa-
rio, s e rmón que predicar í t don Daniel 
Palomera, bendición del San t í s imo y 
conclusión del Tr iduo. 
Sagrado Corazón de J e s ú s . — W \ s a s 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las siete, hoy y m a ñ a n a , misas de 
comunión general por el Congreso Eu-
carisiicocomo lo indica el señor obispo. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del catecismo a los n iños . 
A las siete, la función del Tr iduo por 
el Congreso E u c a r í s t i c o , expuesto el 
San t í s imo Sacramento, s e g ú n las ins-
trucciones del señor obispo. 
En esta misma función se h a r á la 
novena a San Ignacio de Loyola , fun-
dador de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
E l Carmen.—Misas rezadas cada 
hora, de seis a diez inclusive. 
E n San Roque (Sardinero).—Misas 
a las seis y once; en la de las nueve se 
r e p a r t i r á la «Hoja Pa r roqu ia l» . 
Por la tarde, a las tres, catcquesis en 
secciones, expl icac ión de un punto doc-
t r ina l y cárn icos . 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo 
(PP. Agustinos).—Por la m a ñ a n a , mi-
sas rezadas ilesde las seis, cada media 
hora, hasta las nueve y media, eveep-
to a las nueve. 
Comuniones generales en las misas 
de seis y siete y media. 
San Miguel.—Misas a las se¡sv ocho 
y diez. Esta ú l t ima con plát ica . 
Por la tarde, a las dos y media, doc-
t r ina a los n iños . 
VARIAS NOTICIAS 
Guardia de Honor. 
M a ñ a n a domingo c e l e b r a r á esta A r -
chicofradía su función mensual con 
misa de comunión a las siete y media 
y por ia tarde, a las siete, el ejercicio 
mensual con S. D . M . expuesta y plá-
tica doctrinal por el director, termi-
nándose con la Reserva. 
En este día se puede ganar indulgen-
cia plenaria confesando y comulgan-
do, concedida especialmente para este 
día por Su Santidad el Papa 
A la t e rminac ión de estos cultos se 
impondrá la medalla de la Guardia de 
Honor a las personas que lo deseen. 
Adoración Nocturna. 
V i g i l i a general.—La Sección de 
Santander, como todas las de E s p a ñ a , 
por disposición publicada en L a L á m 
pa ra del Santuar io , ó r g a n o oficial de 
la A d o r a c i ó n Nocturna E s p a ñ o l a , ce-
l e b r a r á esta noche, en la Santa Iglesia 
Catedral, so lemnís ima V i g i l i a general 
de obediencia, que e m p e z a r á a las diez 
en punto. 
Es obligatoria la asistencia a pr ime-
ra hora (de diez a once) a todos los 
adoradores activos, y deben también 
concurrir ios honorarios y tarsicianos. 
El Consejo Direct ivo invi ta igualmen-
te a todos los cató l icos amantes del 
Augusto Sacramento. 
E l turno de guardia durante toda la 
noche s e r á el 5.°, San Luis Gonzaga. 
P r o n u n c i a r á breve piát ica el elocuente 
orador don Antonio Gómez, encarga-
do d é l a parroquia de ia Anunciac ión . . 
de 44 a ñ o s , que se cayó en la maquina 
a consecuencia del golpe recibido por 
el barco en que navegaba, se produjo 
una Jiei ida contusa en la reg ión fron 
tal y contusión en la rodil la derecha. 
A las once de la noche pasó a curar-
se ambas lesiones a la Casa de Soco-
rro . 
• • • • • • • • 
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UCESOS DE HVER 
Accidente del trabajo. 
Trabajando en las obrasde construc-
ción del nuevo Insti tuto, tuvo la des-
gracia de producirse heridas con pér-
didas de substancias en los dedos índi-
ce y medio, este ú l t imo con fractura, 
y en el dedo anular con pérd ida de la 
primera falange, el obrero Rodolfo 
Cuevas, de 20 a ñ o s de edad. 
Rodolfo fué curado en la Casa de 
Socorro. 
* * * 
T a m b i á n pasó al benéfico estableci-
miento municipal una mujer llamada 
Jesusa Corra l G a r c í a , de 26 años , ca-
s-ida, a quien su marido causó una 
concusión en la reg ión c i g o m á t i c a y 
otra en el brazo izquierdo, por haber-
le e m p e ñ a d o algunas prendas, para 
poder comer con el importe del em-
peño . 
Denuncias. 
Por vender leche en la vía públ ica 
han sido denunciadas varias lecheras 
por la Guardia municipal . 
Accidente en el mar. 
A l mediodía de ayer, y al N.S. de 
San Vicente de la Barquera, como a 
seis horas de t ierra, el vapor pesquero 
Covadonga, de la ma t r í cu l a de Gijón, 
fué abordado por el Victor ia , de San-
tander. 
E l Covadonga sufrió algunas ave-
r ías , y el maquinista Cornelio Bilbao, 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Circo Feijóo. 
Anoche hizo su début , y de un méri-
to extraordinario puede calificarse los 
n ú m e r o s que componen esta reputada 
c o m p a ñ í a ecuestre, dir igida por el ven-
tajosamente conocido don Secundino 
Fe i jóo . 
En las dos funciones se vieron llenas 
todas las localidades pof un escogido 
público, que premió con aplausos la la-
bor de los mer i t í s imos artistas. 
En s íntes is diremos que la c o m p a ñ í a 
es muy notable, que todos los n ú m e r o s 
son presentados admirablemente y que 
el espec tácu lo es culto y moral . 
A los exploradores. 
M a ñ a n a domingo, a las nueve y me-
dia de la m a ñ a n a , se e n c o n t r a r á n al 
final de la Segunda Alameda, en el ca-
so de buen tiempo.—i?/ j e fe . 
Alojamiento de exploradores. 
L a s e ñ o r a viuda de don Alejandro 
Ramos, Blanca, 24 y 26, ofrece aloja-
miento para dos exploradores foraste-
ros, deseando que fueran de Palencia. 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en 
la tarde de hoy, son: 
Señor A r n i l l a . — A m ó s de Escalante. 
» Saro.—Santa Clara. 
» H o n t a ñ ó n . — H e r n á n C o r t é s . 
» Castillo.—Lope de Vega. 
Movimiento demogrático. 
Día 2 4 . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Nacimientos: Varones,4; hembras, 1. 
Defunciones: José Mar ía R o d r í g u e z 
Diez, de diez meses; Bonifaz 9, 5.°. 
Domingo Uriar te Andicochea, de 
cinco meses; San M a r t í n , letra H , 5.°. 
D I S T R I T O D E L OESTE 
D í a 2 4 
Defunciones: Mar í a Acereda Gómez 
Cossío, trece meses; t r a v e s í a de Cue-
vas, 22, 1.°. 
Mariano A v i l a G a r c í a , diez y siete 
meses; Casa de Expós i t o s . 
Las aguas de Cabárccno. 
Según comunica el alcalde de Pena-
gos a l s e ñ o r Gobernador c i v i l , los ve-
cinos de C a b á r c e n o han comenzado 
ya a hacer uso de las aguas de la fuente 
de Mojaculo, por cuya falla se or ig i 
naron los sucesos de aquella zona mi-
nera, de triste recordac ión . 
Dice también el alcalde que el depó-
sito de dichas aguas no se halla en muy 
buenas condiciones de salubridad, por 
lo que procede que se obligue a las 
C o m p a ñ í a s mineras a que le pongan 
en el estado debido. 
Plaza de Loros. 
Anoche, en el tren de las ocho, lle-
garon los toros de don Antonio Pérez 
Tabernero, (antes de Gama), que re 
l id iarán con los seis Miaras el día 26, 
r e señados con el n ú m e r o 95, Carraso, 
negro, y n ú m e r o 75, Serrani to, negro. 
Un bando. 
Para evitar desgracias a que la aglo-
merac ión de personas y carruajes pu-
diera dar lugar a la entrada y salida 
del público que asista a la plaza H 
ros los d ías de corrida, la Alcairi- 1 
publicado un bando dictando lj3 
venciones que el caso requiere. 
Observatorio Meteorológico del |QSf 
Día de 24 julio de 1.914, 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol . . . 
Idem ala sombra 
Humedad re la t iva . . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 













Temperatura máxima, al sol, 28 o 
Idem id. , a la sombra, 21,1. ' ' ' 
Idem mínima, 15,3. 
Lluvia en milímetros, desde las och 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo i -
Matadero. 
Romaneo del d í a 24, 
Reses mayores, 24; menores ^o,l 
los 6.267. 
Cerdos, 7; kilos, 571. 
Corderos, 136; kilos, 626. 
ESPECTAGUrjOs] 
T E A T R O PRINCIPAL.-Compai,, 
de comedia, d i i ig ida por Juan DI 
laguer. 
H o y s á b a d o , por la tarde, a las^ 
y media en punto (mat ínée de 
la comedia, -en dos actos y en 0^'] 
escrita expresamente para los se J 
Balaguer y L a r r a , por V i t a l Aza 1 
afinador». 
Por la noche, a las nueve y media, 
punto, reprise de la comedia, en irl 
actos, de Seraf ín y Joaquín Alva^ 
Quintero, «Las de Caín». 
L a Empresa de los Tranv ías de vi 
randa establece un servicio diarioj 
Sardinero terminada la función. I 
C A F E C A N T A B R O . - < « E l misteJ 
de la sexta aven ida» (dos partes). I 
CIRCO FEIJOO. - Instalado enj 
Alameda Segunda. Hoy, a las cuatnl 
y media y seis y media de la tardet 
nueve y diez y media de la noche, cuj. 
tro variadas funciones, actuando L 
mejores atracciones de la época, entrí 
ellas losSTureddu., 
S A L Ó N P R A D E R A . — H o y s á b J 
a las cinco y siete y media de la tar¡¿ 
y diez y media de la noche, funrionss 
completas, tomando parte los aplaudí 
dos artistas Gartner v el betunero 
Mary-Bruni , T r í o Carhille y Pastorj 
Imperio. 
N O T A . - E n la sección de las cinc 
de la tarde, no t o m a r á parte Paston 
Imperio. 
L a Red Santanderina de tranviai 
t endrá en la Avenida de AlfonsoXII! 
un t r a n v í a para el Sardinero, alater 
minación del espec tácu lo , 
CASINO D E L SARDINERO.-A/ai 
nueve y media, gran cotillón en 
do los marinos de la escuadra. 
M a ñ a n a , a las nueve y media <k\ 
noche, concierto baile. 
• « • • • • • • • • • • • • • • • ñ u • • 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, I 
de la capital como de la provincia, no m\ 
biera el periódico con la debida pmiu\\\ 
dad, le rogamos lo haga presente a esta Í 
ministr ación. 
l ¥ P . DE EL PUEBLO CANTABRO 
co C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, num. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas 
ceciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego.—Calderería gruesa-
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bu nea.—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes—Depósitos.—Armaduras para constraH 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañaras y otro» aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda : aso de piezasií| 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERHS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa-:c.ión de agua por circulaoiíil 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tüuas clases para aguí y vapor. 
Fundición de brunces en piezas de maquinaria y artística,—Calderería de cobre.—Cerrajería artística,—Reparación do automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.-Mo 
l?nos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas,—Accesorios de toilette,—Azulejos finos extranjerMi 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y MONTATE D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BATO PRESUPUESTO 
E u esta semaua comprará usted barat ís imo 
toda clase de tejidos en 
hkiihhimwkmm 
1, P U E R T A L A SIERRA, 1 
Depósito de blusas, colchas, tohallae y est-
tamefias. 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, I 9 
SB SKECOMIKNDA.—Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grande novedades en tarjetas y papeles,—Precios económicos—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza lo* trabajos. 
= = = T O M A R L O sTi M P R E D E 3 B \ Gf» 
DAOIZ Y V E L A R D K , N U M . 1 5 . - S A N T A N 1 ) E R 
G D A U D I O G Ó M E Z ^ O Q R A P O 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
á H I S P A N O S U 
— A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
Grande y, variado surtido en toda clase de calzado 
Precios sin competencia. Especialidad en • edidas. 
C A L L E D E L MEDIO, 1, ESQUINA A LA PLAZA D E L A P U N I I D A . 
SUCURSAL: CUES'IA D E L A A l A L AYA, 7. 
C B H Y B G K m A I I T E R M C I O N Í L 
Deahaoho exclnsivo do La Cruz Blanca corveza «Imperial» doble bock, eatiío <Mn 
nich».—Kefreoooa.—Aperitivos.—Fiambres. 
BECEDO NUMERO 1.-TELEFONO 430 
Sorvioio á domicilio. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DE LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
Marca concedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-1antander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btilas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. F 'rnando, las 12 btlias. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella ae cargan 0.25 céntimosl 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero^ durante la tem-
porada de vesano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de altrasnarinos. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. • 
PLATO DEL DÍA: Arroz a la valenciana 
Es la ca3<a que pn sonta aiempro los últi-
mos modelos on calzados de todas clases, y 
le que más barato vendo. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
araguas, bastonee, carteras y petacas.— 
"ibora, 21. 
LA VIRTUD EXTENSO SURTIDO EN TODA : - : CLASE DE CALZADO : - ! 
Oran economía y precio fijo verdad :-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Pardo Irnleta y Ceinp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES - T e l é -
fono 463 —Wad-Rás. n ú r n . 2 
Maravi l loso. 
Aparato Gramórono con 24 piezas a ele-
id r 110 pesetas. 
OHRCÍH, ÓPíiCfl. San Francisco, 15. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 v Hernán Cortés, 8. 
Depós i to de Vinos finos d Mesa 
d o XEL A l a v o s a 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número a. — Teléfono 15o 
Se sirve á domicilio 
VINOS FINOS D E MESA 
CHAMPAGNE LEON CHANDON 
Depósito: Muelle, 28 y 29.~Teléfono 44. 
N A t ^ C I S A D I A Z 
C O R S E T E R A 
Corsés de lujo y económicos hechos 
por los úl t imos modelos y en el día 
siendo urgente. Fajas para s e ñ o r a y 
caballero, co r sé especial para la des-
viación de la espina dorsal.—Blan-
ca, 10. 
Confitería Pas te l er ía y Reposter ía 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
les, troncos de Ital ia , torti l las france-
sas, mor rón g l a sé y j amón en dulce, 
todo especialidad de la" casa. 
Q í n O A natural ^e los mejores lu 
u l U 1 \ A gares de Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas; embotellada 0,50 
botella sin casco de fábr ica marca »E1 
Ga i t e ro» , 12 pesetas caja de doce bo-
tella?. 
Café P A T R I C I O 
Arcos de D ó r í g a — S A N T A N D E R 
Cortadores de sastre. 
Hacen falta, muy prácticos en la con-
jección. Inútil presentarse sin buenas refe-
rencias. Informes eu esta Administración. 
Psiiiüilpria muy acreditada se arrienda 
1 auauciia en Lierganes.-Informa en 






— VINO ONl 
del Dr. Árístegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y fa'*3 
de apetito. 
MAIZ P L A T A S U P E R É 
Desde el próximo martes, 28, descarg l̂ 
el vapor FeííiüímMTb, procedente del»* 
g-entina. ^.nj 
Diríjanse los pedidos a VIUDA DE^1] 
LLERMO ILLERA, calle de Castelar^ 
E D P I D A í j . u r i T m A M A m N p j 
Vinoa. liooroa y aguardientet.—-Vento» por mayor y menor.—Suoe«or de Jone V'1̂ * 
Gayoa.i —HernAn Cnrtóa. 6. Teléfono 328. 
Profesor de magage y cirujano callista 
=SANT FRANCISCO, 23, PRINCIPAL= 
"Raííinrí'm <lue lia ganado cuatro j ^ a t A X t U J . \ J segundos premios en 
Gijón, sé vende o alquila. Informa López 
Tafall, Calderón, 21. 
(JI 
(ASTURIAS) 
Téngaso la bofoMaan posi&bo iXJffc^ 
)20 
R U E B L O C A N T A B R O 
Sabino Ug 
ña Dolorej scual. e 
ISO. 
' • • • • • i i . , , , 
\ r t i c u l o s c o n f e c c i o n a d o s p a r a C a b a l l e r o , S e ñ o r a y N i ñ o s 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, Almería, Cádiz, Cartagena Gijóií, Granada Málaga, 
G Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza 
- ü ( | j ecciones de Camiser ía , Géneros do Punto, ( lorbater ía , G u a n t e r í a , S o m b r e r e r í a , Z a p a t e r í a , Bastones, Paraguas , Sombril las, A r t í c u l o s de viaje etc. etc. 
\ r v 
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Sección de ropas 
confeccionadas para caballero 
Trajes de lana, alpaca, etc . . de 15 
'j-rajes de dril de 10 
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. . . de 6 
Guerreras, (Gabanes, Cazadcras^ 
Uniformes, etc.? etc. 
Sección de Camisería 
Camisas blancas o color varias 
formas de 3,25 a 10 
Camisas de céfiro de 3,50 a 9 
(jalzoncillos de b i lo , algodón y 
franela de. 2 a 6 
Pañuelos de bilo, seda y algodón, de 0,20 a 4 
Tirautes de todas clases de 0,65 a 8 
Pijüiüas, Ligas, Pajas, Gemelos, Cinturones, 
Indispensables, Botonaduras, etc., etc. 
Sección de Sombrerería 
Sombreros de paja , de 3 a 10 
>ümbrero hongo de 6 a 20 
Sombero flexible de 4,25 a Í 5 
Bateleras de paja para u í f i o . . . . . . de 2 a 15 
Sombreros de paja para n i ñ a s , , . . de 2,50 a 7,50 
S o m b r e r o de copa, a 16 
Sorabreros de dril para campo,. . , de 2,50 a 5 
Gorras para caballero y nifio de 
todas clases y mode los , , . . . , , de 2,50 a 6 
Gorras marinero, Sombreros sport. Cascos ingleses 
de dril blanco salekoff de paja, sombreros 
de P a n a m á 
pts, 
> 
Sección de ropas 
confeccionadas para señora 
Trajes de lana fo? ma sastre de 26 a 100 
Trajes d r i l forma sastre de 8 40 
Vestidos de lana, seda, batista etc de 14 a 85 
Blusas de seda, nipis, batista de 2,50 a 20 
Refajos de seda o algodón de 2 a 30 
Faldas, Batas, Guardapolvos, Cuellos etc., etc. 
Sección de Géneros de punto 
Sección de ropas 
confeccionadas para niño 
Sección de ropas 
confeccionadas para niña 
pts. 
> Trajas de marinera y fe rma nove-
dad de 5 
Trajes de americana de 14 
Trajes d r i l de 4 
Trujes forma sastre de 7 a 
Vestidos de seda de 10 a 
32 pst. Vestidos, lana o dr i l de 6,50 a 
40 * 





Guardapolvos, Impermeables, gabanes, etc., etc-
Sección de Corbatería 
Trajes interiores de algodón o hilo 
clases extras de 6 u 
Trajes punto de lana fina de 10,75 a 
Calcetines de algodón, hilo o seda de 0,50 a 
Jersys para sport de 3^50 a 






Echarpes de seda en colores gran 
novedad.' de 
Tiras para lazo de 
Tiras de batista para frach a 










Medias de seda en colores a 4,50 pesetas el par 
Sección de Zapatería 
Borceguí y Polaco negros de 10,50 a 25 pts. 
Borceguí y Polaco color de 10,50 a 
Zapato negro y color de 12,50 a 
Polaco y zapato negro para señora de 9,50 a 
Borceguí y confortables señora y 
caballero de j 50 a g 50 
Zapatos y Polaquitas negro y co-




Sección de Bastones 
Paraguas' y Sombrillas 
Bastones de maderas finas úl t ima 
novedrid.., do 3 a 15 pts. 
Bastones de Malaca puños rica es-
cultura inscripciones de p la ta . . de 18 a 40 
Paraguas para caballero de 3 a 50 > 
Paraguas para señora de 3 a 35 > 
Sombrillas gran novedad de 2,25 a 60 > 
Sección de Guantería 
Guantes de cabritilla, para señora, 
en negro y colores de 3 botones de 2 a 2,50 pts. 
Guantes para caballero, cosido 
inglés en todos colores y negros de 3 a 4 » 
Guantes de hilo negros para ca-
ballero, en colores varios de 1^50 a 4 » 
Guantes de hilo y seda para se-
ñora de 1 a 6 » ^ 
Guantes para niños a 0,90 pesetas. 









Sacos de mano forma Citty bag . . de 3 a pts* 
Sacos de viaje forma Clestsdtone.. de 40 
Mundos vieneses y de camarote.. * de 25 
Cajas inglesas de 15 
Sacos de lona para ropa s u c i a . . . . a 7,50 
Mundo-armario con patente 54833 a 290 
Porta-mantas, manta?, perchas estuches para cúello8) 
Neceseres de viaje. Estuche manicura, Leggins, mo-
chilas, bandas sport, sacos b a m b ú , cestas merienda etc. 
L DE 
P r e c i o P í d a s e e l C a t á l o g o s e r i e n V e n t a s a l c o n t a d o . 
mnm D E L P A C I F I C O 
SERVICIO DE-VAPORES CORREOS 
ENTRE SANTANDER Y AMÉRICA DEL SUR 
S E R V I C I O D E T R E N E S ' H A M B U R G A M E R I K A 
PARA MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
bía Blanca, Port Madryn, Punta Arenas, Corral, Coronel, Taloahuano, Valparaiou, 
iquimbo, Taltal, Antofagasta, Taoopiila, Iquique, Arica, Moliendo y Callao. 
Saldrá dejSantander el día 5 do agosto próximo, el vapor 
HUANCHACO 
ifiendo carga y pasajeros de aegunda'y tercera clase. 
j precio ¿del pasaje para Montevideo, Buenos Aires y Bahía Blanca, en tercera cía-
80 PESETAS, INCLÜSO IMPUESTOS 
Marooni. 
_ órdenes terminantes de atender 
iradamente al pasaje. 
ila Agencia do esta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en loa 
J?008'"̂  los documentos que son necesarios para el embarque, conformo á la vigente 
lo Eijiigracj¿n También se facilitan biüotes para regresar á España, desde oualquie-
jí'Wbnques están dotadosjde telegrafía sin hilos, sistema 
evan médico, cocineros yjfcamareros españoles, con órdor 
económicos, 
tarios señores 
8 ios puertos indicados anteriormente, á precios ) 
aramformo8 en genera!, dirigirse á sus cocaigna u 
Hijos de BASTARRECHEA—Muelle, 6.—SANTANDER 
SANTANDER-MADRID 
Ránido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para Hogar á Madrid: a las 21,4B. 
Salida de Madrid: á las 8,46 para llegar á 
Sant;:uder: á las 20,14. 
Efctos tronos aaidrán de Santander loa lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para 1 legar a Madrid: á Jas 8,10. 
Salid* dn Madrid: A las 17,30 para llegar á 
Suuiübdur: a Jas 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 6,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcona 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29|para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A iaa 7,40, 9,30, 
15,27 v 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
TJ,57, 18.14 y 20,41. respoctivumente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11.26, 13, 15,58 y 20.54, roñp.-ictivameute. 
Do 8antauder á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibfija á Santauuor.—A las 7. 
De oantañdéí á Liérganoa.—A las 8,10, 
9,30. 12.15, 15,40, 15,50 y 19.45. 
De LiérfraíiL 'H á Santiin ior.— A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 17.47, y 19,16. 
Vacunas, tuberculinas y sueros instituto Fer rán : Me-
dicación moderna: Cejaí; para partos: Algodones y gasas 
esterilizad a?: Solrc' ^neb inyectables estefilizadas, prepa-
radas con a^ua deptilada ruciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
481 de la L i b r t .v i . -TMéíooo n ú m . 3 3 . - 8 A N T A N D E R 
HUEVO SEEYIGIO 






Para una y dos personas a pesetas 0'76 kilómetro. 
* tres » » l'OO 
* cuatro » * 1'25 
* cinco y seis » » l '60 » 
Mdninum, pesetas 25 por servicio. 
8Í:RVICIO DE POBLACIÓN A PRECIOS CONVENCIONALES 
A . C O R C H O 
TELÉFONO 371 
SANTANDER A CASTRO ÜRDUIÍES 
Salidas de Santrü. i.̂ r á las 9,80 v 17 para 
llegar á Castro UrdiMles á las 16 y 20,43. 
Solida de Ca-i K» Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Bantan-i^r á las 11,26. 
SANTA NDER-ONTANED . V 
Do Santander i O/jtaneda.—A las 7,25, 
10,46. 14,25 y 18,35. 
De Onfcaneda á Santander.—A fon 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,36. 
S ANT ANDE R- O VI EDO 
Salidas do Sautandor: á las 7,46 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santando/; á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
S ANTAN DER-LL ANES 
Salidas do Santander: á lag 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidíis do Llanes: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas do Santander: á las 9,36, 16,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05. 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELAVEGA 
(Jueves y d jmingos) 
Saii% á IM 7.10. 
Ll i -gmi A: á las 8.10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Somo para Podreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
Do Santander para L'edroña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
SERYICiO BIMENSUAL ENTRE SANTANDER, fláRfiSÜ, YEíiACRüZ, TÁMPICO1 PUERTO MEXICO 
S A L I D A S F I J A S LOS DIAS 3 Y 20 D E CADA MES 
Próximas salidas para 
HABANA, VERACRUZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
8 de agosto vapor FRANKENWALD 
El 20 de agosto vapor D A N I A 
Estos vapores admiten pasajeros, corrospondoncia y carga para dichos puertos, así c 
da clase de mercancías con conocimientos directos para los puertos del Pacífico, 6< XÍDUUB vupuxus Bumicen punajoruo, üüiToepüi toda clase de mercancías con conocimientos 
trasbordo en Puerto México. 
Precios de cámara muy económicos 
Precios de tercera clase. 
Para Habana: 200 y 16 de impuestos. 
Para Veracruz y Tampico: 220 y 6 de impuestos. 
Precios de tercera preforento; 
Para Habana, pesetas 376, más los impuestos. 
Para Veracruz pesetas 400, más los impuestos. 
Esta ciase sólo la tienen ios vapores YPIRANGA y CORCOVADO. 
Para solicitar cabida e informes sobre pasajes de cámara dirigirso á 
CARLOS HOPPE Y COMP., Paseo lie Pereda, 29, entresné-TeléfoDo 102 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER*' Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes de calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y articules de 
piel -:- Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanico», bastones, impermoabloe 
ingleses «EL GALLO> y «CABALLO>. 
S A N C H E Z H E R M A N O S ^ 
= = = = = = = = = ALMACENISTAS DE CARBONES AL POfi MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia. 16, teléfono 603. Despacho: Remo-
dios, 2, teléfono 501. L« Perla: Amóa do Escalante, teléfono 263. La Ciudad de Santander-
Blanca, 1 y 3, teléfono 90. 
AGENCIA DE 





C C N T E O D E COLOCiCIOiíES BENITO PEHIÍlfl tfÉIiEZ A'quüer <ie pisos y habitaciores 
Ü n i e o legal izado z n S a n t a n d e r » . « C a U e . d e I Peso, l . - T e l é f o n o 7 6 6 
Esto Centro nroporciona dopondientos de escritorio, tejido*», ultramarino», viaj^utea, 
osmaroios, jardineros y mozos de labranza. . . . . 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda .ilase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencia». 
Nota.—Se hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encargos de leche de burra. 
t I Í A FÜflEliARIfl d o H o r* a Burgos, 43 y Velasen, 6 {Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia so encarga de todos lo» servicios que ^necea;í^en dentro y 
fuera de la capital, con toda claso do carruajes y féretros incurruptibíes y ar-
cas de maderas finas. 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e d e T e l a s c o , 6 
Servicio do toda clase do entierros.—Gran surtido en ataá loa, féretros y co 
mas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M . 22.-T>léfono n ú m . 481 
© i m n g l E g m i ^ ( m ^ ^ M ® Sociedad general de Transportes 
C o m i s i o n i s t a s de a d u a n a s 
A/ÍTT n A N 7 A Q ^ domicilio en domicilio on Vagones Capitones, camiones, ot-
i V i U U Í \ . Í N Z J A O cetera. Dentro y fuera de la población, garantizando roturae y 
desperfecto» 
M é n d e z f l ú ñ e z , 1 0 . — T e l é f o n o s 571 y 7 7 7 . — S f l r i T A f i D H l * 
T A L L E R E S DE F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
O B R E G Ó N Y C O M P . - T O R R E L A V E G r A 
Construooión y reparación de tedas clases —Reparación de automóvile». 
E L CONGRESO m ESTEBAN GUTIÉRREZ 
G R A N C A S A DE) C O M I J A S Y B E B I D A S 
Viaos finos y licores do las más acreditadas icáreas. Manzanilla do Argheso caña 1P;'Í-
tirna de la Habana y ginebra de Holanda. —P.cdoa muy económicos y esmeró en el »or-
vioio.—La cocina á. cargo de excelente oocint r ».—BECEDO, 7, esquina a Garniendia. 
G r a n d e s a l m a c e n e s de m á r m o l e s M 
de todos los p a í s e s M 
Alameda Primera, números 6 y S . — S Á N T A N D E B . 
En esta Casa so construyen pantoonea, UpLUa, cruces, pilas bautismales y altares — 
Gran surtido en estufas, fregaderos, bañora?-, loó^tm para pavimento, mesas para calé y 
toda clase do tupas pura mueblo*.—Se ooní.v.u en el diablos quo pidan piano», datoa, 
precios, ote, etc. ' 
